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ปุญชรัสม์ิ  วังน้อย1* จงกล  แก่นเพิ่ม2 และ ณัฐพล  รําไพ3 
 
บทคัดย่อ 
จากประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา พบว่า บัณฑิตจบใหม่ยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการทํางานในองค์กรได้ 
เนื่องจากยังขาดทักษะการฟัง ทักษะการพูด จึงทําให้มีการส่ือสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้น มีการทํางานล่าช้า เพราะขาดการ
วางแผนที่รอบคอบ ขาดการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี และยังไม่สามารถทํางานร่วมกันกับทีม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงค้นคว้าหา
ข้อมูลพบว่า ทักษะดังกล่าวน้ันเรียกรวมกันได้ว่า ทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวันและ
การทํางาน จึงมีความจําเป็นต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับนิสิตปริญญาตรี เพื่อให้สามารถก้าวสู่การ
ทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้วิจัยได้นําการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม ซึ่งมาจากแนวคิดทางการศึกษา
ของจอหน์ ดิวอี้ โดยใช้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว เป็นส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษา
ทักษะทางสังคมของนิสิตหลังการเรียนรูด้้วยส่ือการเรียนรูอ้ินโฟกราฟิกเคล่ือนไหว โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรคัชั่นนิซึ่ม และ 3) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตหลังการเรียนรู้ดว้ยส่ือการเรียนรูอ้ินโฟกราฟิกเคล่ือนไหว โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรคัชั่นนิซึ่ม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี คือ นิสิตปริญญาตรี ที่ลงเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น รหัสวิชา 
01169311 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ ส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคล่ือนไหว โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม เพื่อ
พัฒนาทักษะทางสังคม ของนิสิตปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีคุณภาพดีมาก และประสิทธิภาพ 85.87/81.52 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กําหนดไว้ 2) ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีระดับ
นัยสําคัญที่ .05 และ 3) ระดับความพึงพอใจต่อการใช้อินโฟกราฟิก โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
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The Effect of Motion Infographic on Constructionism Learning Theory to 
Enhance Social Skills of Kasetsart University Undergraduate Students 
 
Phuncharat  Wangnoi1* Jongkol  Kanperm2 and Nattaphon  Rampai3 
 
Abstract 
From past experience, new graduates are not able to adapt to their work in the organization. Due 
to the lack of listening skills, speaking skills, led to erroneous communication, delayed work, lack of 
careful planning, Lack of leadership and followers and still can’t work together with the team. The 
researcher found that the data called Social skills. It is a skill that is essential for daily life and work. 
Therefore, it is necessary to provide education to develop social skills for undergraduate students to be 
able to work at full potential. The researcher introduced the learning management based on the theory 
of constructivism (the educational concept of John Dewey) by using motion infographic. It is a learning 
medium for social skills development. The objectives of this research are; 1) to develop the effect of 
motion infographic with quality and effectively with standard 80/80, 2) to study the social skill of 
students after learning with the effect of motion infographic by using constructionism theory and 3) to 
satisfaction of the student after learning with the effect of motion infographic by using constructionism 
theory. The samples are the students who study in Educational Innovation & Information Tech subject 
code 01169311. There are 46 people, and apply by learning with the effect of motion infographic by 
using constructionism theory for enhance social skill. The statistics are used in data analysis consist of 
the average, standard deviation and t-test. The results of this study provided the effect of motion 
infographic by using constructionism theory can enhanced student’s social skill with the best quality 
and efficiency 85.87/81.52 followed 80/80, 2) Student’s social skill has been improved after learn with 
significant score 0.05 and 3) the satisfaction level by the using effect of motion infographic by using 
constructionism theory is the most satisfied. 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด
ที่ 4 เรื่องแนวทางการจัดการศึกษา สาระสําคัญ ได้แก่ 
การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น

















(Constructionism Theory) ซึ่งมาจากแนวคิดทางการ 
ศึกษาของจอห์น ดิวอี้ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นเรื่องการเรียนรู้โดย
การกระทําให้แก่ผู้เรียน (Learning by doing) ผู้เรียน 
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์
เ รี ยนรู้ ใ ห้ แก่ ผู้ เ รี ยน  ผู้ เ รี ยนมี ส่ วนร่ วม  ( Active 
participation) อย่างกระตือรือร้น มีใจจดจ่อผูกพันกับ
ส่ิงที่ทํา ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล แลกเปล่ียน
ความคิด และประสบการณ์ระหว่างกัน ผู้เรียนรู้จักสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้กระบวนการสู้การปฏิบัติ 























ว่าส่ิงทีคิ่ดนั้นทําสําเร็จหรือไม่ ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคล่ือนไหว
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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3.  สมมติฐานการวิจัย 
จัดการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิซึ่มผ่านการ
ใช้อินโฟกราฟิกสองเคล่ือนไหว เพื่อพัฒนาทักษะทาง
สังคม  ในรายวิชา เทคโนโลยีการศึกษาเบ้ืองต้น มีการ
พัฒนาทักษะทางสังคมหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีระดับนัยสําคัญที่ .05 และมีการประเมินความพึงพอใจ
ระดับ 4 ขึ้นไป 
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 
4.1  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น นิสิต
ปริญญาตรี ที่ลงเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
เบื้องต้น รหัสวิชา 01169311 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 112 คน กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวิจยัครัง้นี้ 
คือ นิสิตปริญญาตรี ที่ลงเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี
การศึกษาเบื้องต้น รหัสวิชา 01169311 ได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 46 คน 
4.2  เน้ือหาที่ใช้ในการสื่อการเรียนรู้สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี ที่ศึกษาในรายวิชา เทคโนโลยีการศึกษา
เบื้องต้นดังนี้ [4]   
1)  การเขียนตัวอักษร (การเขียนโดยใช้ปากกา
ปากแบน) 
2)  ส่ือกราฟิกเพื่อการศึกษา 
3)  อินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา 
4.3  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีการคํานวณหาค่าทางสถิติ
ดังนี้ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ t-test ใน
การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  




ประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert 5 ระดับ [4] 
 5  หมายถึง  ดีมาก 
 4  หมายถึง  ดี 
 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  พอใช้ 
 1  หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 กําหนดพิสัยของการตีความหมาย หรือ การแปล
ความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 คะแนนระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 
 คะแนนระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ดี 
 คะแนนระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 
 คะแนนระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง พอใช้ 
 คะแนนระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ปรับปรุง 
 เกณฑ์ในการยอมรับส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิก
เคล่ือนไหว ที่สร้างขึ้นว่ามีคุณภาพ ผู้วิจัยกําหนดให้มี








0 คะแนน หมายถึง ทําไม่สําเร็จ 
1 คะแนน หมายถึง ทําสําเร็จได้อย่างถูกต้องโดยมี
ผู้สอนคอยให้คําแนะนําช่วยเหลือ 
2 คะแนน หมายถึง สามารถทําสําเร็จได้ถูกต้อง โดย
ไม่มีผู้สอนให้การช่วยเหลือ   
การจําแนกนักศึกษาโดยดูที่คะแนนเฉล่ียคือ กรณี
นักศึกษาเรียนครบตามกําหนดแล้วหากคะแนนเฉล่ียไม่
ถึง 1.50 จะถือว่าไม่มีการพัฒนาทักษะทางสังคม แต่ถ้า
เกรดเฉล่ียสะสมอยู่ในเกณฑ์ 1.50 – 1.74 เรียกว่า 
“ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะโดยที่มีผู้สอยคอยให้ความ
ช่วยเหลือ” ส่วนนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและ
คะแนนเฉลี่ย 1.74 - 2.00  เรียกว่า “ผู้เรียนสามารถทํา
สําเร็จได้ถูกต้อง โดยไม่มีผู้สอนให้การช่วยเหลือ  ” 
4.6  แบบประเมินระดับความพึงพอใจ ดําเนินการ
สร้างแบบประเมินระดับความพึงพอใจซึ่งเป็นแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ของ  
Likert [4] 
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และหลังเรียน ซึ่งได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ครั้ง 
ดังนี้ 
การทดลองใช้ครั้งที่ 1 การทดลองใช้กับผู้เรียน







การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ทดลองใช้กับผู้เรียนจํานวน 9 





การทดลองใช้ครั้งที่ 3 ทดลองใช้กับผู้เรียนจํานวน 
30 คน พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางสังคมที่ดีขึ้น 
มีการทํางานเป็นทีม แบ่งหน้าที่การทํางาน มีทั้งการ
วางแผน มีผู้นําและผู้ตาม ในการช่วยฝึกเพื่อน แสดงว่า 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น มีใจจดจ่อผูกพันกับ






ประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.87/81.52 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 [5] ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ผู้วิจัยได้กําหนดไว้ 
และสามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 
6.  ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยแบ่งออก 
เป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1  การหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ 
ตารางที่ 1  แสดงผลการตรวจคุณภาพของส่ือการ
เรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา  
เรื่องที่ประเมิน ࢞ഥ S.D ความหมาย
เนื้อหาที่ 1 การเขียนตัวอักษร  (การเขียนโดยใช้ปากกาปากแบน) 
1. ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.60 0.57 ดีมาก 
2. ด้านภาพนิ่งประกอบกานําเสนอ
เนื้อหา  4.67 0.37 ดีมาก 
3. ด้านภาพเคล่ือนไหวประกอบการ
นําเสนอเนื้อหา  4.60 0.55 ดีมาก 
4. ด้านข้อความ ตัวอักษร
ประกอบการนําเสนอเน้ือหา 4.47 0.55 ดี 
5. ด้านเสียงบรรยายประกอบการ
นําเสนอเนื้อหา  5.00 0.00 ดีมาก 
Total Average 4.67 0.42 ดีมาก 
เนื้อหาที่ 2 สื่อกราฟิกเพ่ือการศึกษา 
1. ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.60 0.47 ดีมาก 
2. ด้านภาพนิ่งประกอบการนําเสนอ
เนื้อหา  4.67 0.33 ดีมาก 
3. ด้านภาพเคล่ือนไหวประกอบการ
นําเสนอเนื้อหา  4.60 0.48 ดีมาก 
4. ด้านข้อความ ตัวอักษร
ประกอบการนําเสนอเน้ือหา 4.47 0.55 ดี 
5. ด้านเสียงบรรยายประกอบการ
นําเสนอเนื้อหา  5.00 0.55 ดีมาก 
Total Average 4.67 0.51 ดีมาก 
เนื้อหาที่ 3 อินโฟกราฟิกเพ่ือการศึกษา 
1. ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.60 0.38 ดีมาก 
2. ด้านภาพนิ่งประกอบการนําเสนอ 
เนื้อหา  4.67 0.54 ดีมาก 
3. ด้านภาพเคล่ือนไหวประกอบการ
นําเสนอเนื้อหา  4.60 0.52 ดีมาก 
4. ด้านข้อความ ตัวอักษร
ประกอบการนําเสนอเน้ือหา 4.47 0.33 ดี 
5. ด้านเสียงบรรยายประกอบการ
นําเสนอเนื้อหา  5.00 0.45 ดีมาก 
Total Average 4.67 0.42 ดีมาก 
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จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่าผู้เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพของส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว ใน
เนื้อหาที่ 1 เรื่อง การเขียนปากกาปากแบนหรือปากกา
หัวตัด เนื้อหาที่ 2 เรื่อง ส่ือกราฟิกเพื่อการศึกษา และ
เนื้อหาที่ 3 เรื่อง อินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา มีคะแนน
เฉล่ียเท่ากัน คือ 4.67 คะแนน แสดงว่า ส่ือการเรียนรู้
อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว มีคุณภาพดีมาก  
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจคุณภาพของส่ือการเรียนรู้  
 โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการผลิต  
เรื่องที่ประเมิน ࢞ഥ S.D ความหมาย
เนื้อหาที่ 1 การเขียนตัวอักษร (การเขียนโดยใช้ปากกาปากแบน) 
1. ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.45 0.56 ดี 
2. ด้านภาพนิ่ง ภาพกราฟิก  4.50 0.54 ดีมาก 
3. ด้านภาพเคล่ือนไหว  4.69 0.55 ดีมาก 
4. ด้านข้อความ ตัวอักษร  4.81 0.27 ดีมาก 
5. ด้านเสียงดนตรีประกอบและภาษา 4.55 0.53 ดีมาก 
6. ด้านการนําเสนอบทเรียน            4.81 0.57 ดีมาก 
Total Average 4.64 0.50 ดีมาก 
เนื้อหาที่ 2 สื่อกราฟิกเพ่ือารศึกษา 
1. ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.60 0.55 ดี 
2. ด้านภาพนิ่ง   ภาพกราฟิก  4.25 0.71 ดี 
3. ด้านภาพเคล่ือนไหว  4.50 0.58 ดีมาก 
4. ด้านข้อความ ตัวอักษร  4.69 0.52 ดีมาก 
5. ด้านเสียงดนตรีประกอบและภาษา 4.50 0.55 ดีมาก 
6. ด้านการนําเสนอบทเรียน            4.33 0.53 ดี 
Total Average 4.48 0.57 ดี 
เนื้อหาที่ 3 อินโฟกราฟิกเพ่ือการศึกษา 
1. ด้านเน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.56 0.59 ดี 
2. ด้านภาพนิ่ง ภาพกราฟิก  4.20 0.81 ดี 
3. ด้านภาพเคล่ือนไหว  4.55 0.60 ดีมาก 
4. ด้านข้อความ  ตัวอักษร  4.55 0.39 ดีมาก 
5. ด้านเสียงดนตรีประกอบและภาษา 4.24 0.65 ดี 
6. ด้านการนําเสนอบทเรียน  4.87 0.30 ดีมาก 
Total Average 4.50 0.55 ดี 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
การผลิตประเมินคุณภาพของส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิก
เคล่ือนไหว ในเน้ือหาที่ 1 เรื่อง การเขียนปากกาปาก
แบนหรือปากกาหัวตัด มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.64 คะแนน ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์แสดงว่า ส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิก
เคล่ือนไหว ในเนื้อหาที่ 1 มีคุณภาพดีมาก  เนื้อหาที่ 2 
เรื่อง ส่ือกราฟิกเพื่อการศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 
คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ แสดงว่า ส่ือการเรียนรู้
อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว มีคุณภาพดีมาก สามารถนําไปใช้
สอนได้ และเนื้อหาที่ 3 เรื่อง อินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา 
มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.50 คะแนน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
แสดงว่า ส่ือการเรียนรู้อินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว มีคุณภาพ
ดีมาก 




คะแนน คะแนนเต็ม ࢞ഥ S.D. ร้อยละ 
ระหว่างเรียน 30 25.76 4.47 85.87 




คะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 25.76 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 85.87 และเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 24.46 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.52 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 





ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินการพัฒนาทักษะทาง 
สังคมของผู้เรียน 
คุณลักษณะทักษะทางสังคม  ࢞ഥ S.D.  
ก่อนการเรียนรู้ 
ทักษะการพัฒนาตนเอง 1.24 0.42 
ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 1.34 0.61 
ทักษะการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 1.36 0.51 
ทักษะความเป็นผู้นํา 1.32 0.53 
ทักษะการเป็นผู้ตาม 1.48 0.63 
ทักษะการวางแผน 1.22 0.61 
ทักษะการพัฒนาทางสังคม 1.16 0.54 
Total Average 1.30 0.55 
หลังการเรียนรู้   
ทักษะการพัฒนาตนเอง 1.86 0.34 
ทักษะการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 1.81 0.39 
ทักษะการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 1.77 0.42 
ทักษะความเป็นผู้นํา 1.79 0.41 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินการพัฒนาทักษะทาง 
สังคมของผู้เรียน (ต่อ) 
คุณลักษณะทักษะทางสังคม  ࢞ഥ S.D.  
ทักษะการเป็นผู้ตาม 1.76 0.42 
ทักษะการวางแผน 1.77 0.42 
ทักษะการพัฒนาทางสังคม 1.77 0.42 







กราฟิกเคลื่อนไหว มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 1.79 
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน 
การพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียน ทั้ง
ก่อนและหลังเรียน (t-test)          (n = 46) 
ผลการประเมิน ࢞ഥ S.D. t Sig 
ระหว่างเรียน 1.30 0.56 23.59 .05* หลังเรียน 1.79 0.41 
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน
การพัฒนาทักษะทางสังคมของผู้เรียนผลการประเมิน
ระหว่างเรียนคือ 1.30และ ผลการประเมินหลังเรียนคือ 
1.79 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาทักษะทางสังคม 
เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ .05 
ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ 
ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการ
เรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิกเคลื่อนไหว โดยใช้ทฤษฎีคอน
สตรัคชั่นนิซึ่ม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม  
ตารางที่ 6  แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 
   ของผู้เรียนที่มีต่อส่ือการเรียนรู้ด้วยอินโฟ 
 กราฟิกเคลื่อนไหว                   (n = 46) 
เรื่องที่ประเมิน ࢞ഥ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ความสนใจของ ผู้เรียน  4.54 0.54 มากที่สุด 
เน้ือหา 4.54 0.61 มากที่สุด 
การออกแบบ  4.50 0.54 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.52 0.56 มากที่สุด 
จากตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินระดับความพึง
พอใจหลังเรียนรู้ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.52 อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยแยกเป็นรายด้าน คือ ความ
พึงพอใจด้านความสนใจของ ผู้เรียน อยู่ในระดับ 4.54 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านเนื้อหา อยู่ใน
ระดับ 4.54 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้าน
การออกแบบ อยู่ในระดับ 4.50 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด  
 






















วิจัยของ หทัยรัตน์ ล้ิมกุล และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ [6] 
และงานวิจัยของ จักรพล เร่บ้านเกาะ ธีรพงษ์  วิริยานนท์ 
และทักษิณา เครือหงส์ [7] 






แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ทักษะการพัฒนาตนเอง ทักษะ
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ทักษะทางสังคม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 








เฉล่ียอยู่ที่ 4.54 คือผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
เพราะอธิบายเน้ือหาง่ายต่อการเข้าใจและชัดเจน ทาง 
ด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50 คือผู้เรียน มี






8.  ข้อเสนอแนะ 
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